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３）Kelowna Art Gallery 公式サイト　http://www.kelownaartgallery.com/
４）Kelowna Art Gallery, Tour Experience Learn Create, 2010
５）Baird Jill, “Avatars, Objects and New Relationship with Visual Culture 
Teaching: A University, Museum, Art Gallery Success Story”,InSEA World 
Congress Programme, 2008, p505
関連ウェブサイト
　ケロウナ市公式サイト　http://www.kelowna.ca/cm/site3.aspx
　春日井市公式サイト　http://www.city.kasugai.lg.jp/index.html
付記
　本稿の作成にあたり、１を中野、２，３，４を福田が担当し、全体を福田、中野がまと
めた。また、ケロウナ美術館での調査は2010年9月11、12日に実施し、情報及び資料は全
て、美術館学芸員のバージェス氏（Miss Renee Burgess）から提供していただきました。
感謝の意を表します。
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図１　カナダ、ケロウナ市概観
図３　ケロウナ湖畔モニュメント
図５　公園遊具
図７　ケロウナ美術館正面
図２　ケロウナ湖畔モニュメント
図４　ケロウナ市街地モニュメント
図６　公園遊具
図８　ケロウナ美術館側面
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図14　ワークショップの資料提示（バージェス氏）
図12　ロータリー･アート･センター 陶芸教室案内
図10　スクール･ツアー･プログラム 2010－2011
図９　ケロウナ美術館 案内幕
図15　ワークショップのための先住民族 美術資料
図13　ロータリー･アート･センター 陶芸教室作品
図11　スクール･ツアー･プログラム 2010－2011ワークショップ風景
